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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to develop the methodology to assess inherent 
occupational health hazards for chemical batch process. Evaluation of potential 
hazards during the early stage of process design is critical so that the hazards can be 
tackled earlier before the process is constructed. Besides, the cost associated with 
any conceptual modification at this stage is so much lower compared to the later 
stages of the project lifecycle. Nowadays, batch process is favoured in many 
chemical industries especially pharmaceutical and specialty chemical. Since batch 
operation involves more manual handlings compared to continuous processes, it is 
important to assess occupational health hazards as a result of workplace exposure 
among workers especially to harmful substances. Most of the available methods for 
hazard assessment in batch processes were developed for safety rather than health 
hazard. In this study, an assessment method is proposed based on index-based 
approach to evaluate potential hazards in batch chemical process during the 
conceptual design stage. The parameters from the process, either due to chemical 
properties, process conditions or the operation of the unit operations that may cause 
occupational health hazards to the exposed workers were included in the index. The 
index was demonstrated on a real case of Eurycoma Longifolia (Tongkat Ali) water 
extraction. From the case study, the potential hazards of each unit operation can be 
evaluated through the index calculated. Comparison of exposure (hazards) for each 
unit operation in the process is able to highlight the critical parameters or conditions 
that need to be adjusted, so that the process can be less hazardous especially from the 
occupational health point of view. Based on the index calculated, the process can be 
designed to be less hazardous during the early design phase in the process 
development.
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk menghasilkan kaedah untuk menilai bahaya 
yang wujud dalam pekerjaan dari aspek kesihatan untuk proses kimia berkelompok. 
Penilaian bahaya yang mungkin timbul pada peringkat awal reka bentuk proses 
adalah kritikal supaya bahaya boleh ditangani awal sebelum proses disiapkan 
sepenuhnya. Selain itu, kos yang berkaitan dengan apa-apa pengubahsuaian konsep 
pada peringkat ini begitu jauh lebih rendah berbanding dengan peringkat akhir kitar 
hayat projek. Pada masa kini, proses kimia berkelompok disukai dalam banyak 
industri kimia terutamanya farmaseutikal dan bahan kimia khusus. Oleh kerana 
operasi berkelompok melibatkan lebih aktiviti mengendali dalam manual berbanding 
dengan proses yang berterusan, adalah penting untuk menilai bahaya kesihatan 
pekerjaan akibat daripada pendedahan di tempat kerja di kalangan pekerja terutama 
untuk bahan-bahan berbahaya. Kebanyakan kaedah yang ada bagi penilaian bahaya 
dalam proses berkelompok telah dibangunkan untuk keselamatan dan bukan bahaya 
kesihatan. Dalam kajian ini, kaedah penilaian adalah dicadangkan berdasarkan 
pendekatan berasaskan indeks untuk menilai bahaya yang mungkin timbul dalam 
proses kimia berkelompok semasa peringkat reka bentuk konsep. Parameter dari 
proses tersebut, sama ada disebabkan oleh sifat-sifat kimia, keadaan proses atau 
operasi unit operasi yang boleh menyebabkan bahaya kesihatan pekerjaan kepada 
pekerja terdedah dimasukkan dalam indeks. Indeks ini diaplikasikan pada kes 
sebenar pengekstrakan Eurycoma Longifolia (Tongkat Ali) menggunakan air. Dari 
kajian kes, potensi bahaya setiap unit operasi boleh dinilai melalui indeks yang 
dikira. Perbandingan bahaya pendedahan bagi setiap unit operasi dalam proses itu 
dapat menunjukkan parameter atau syarat-syarat yang kritikal untuk diselaraskan, 
supaya proses itu boleh menjadi kurang berbahaya dari segi kesihatan. Berdasarkan 
indeks yang dikira, proses boleh direka menjadi kurang berbahaya semasa fasa reka 
bentuk awal dalam proses pembangunan. 
